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ISTRUZIONI PER LA PROVA D'ESAME 
 
Ogni candidato dovrà presentare tre tesine, elencate qui sotto, scegliendone una per ogni gruppo. 
La prova d'esame consisterà nella esposizione orale dei punti salienti delle  tesine. 
Ogni candidato dovrà inoltre presentare la risoluzione scritta di tre esercizi, uno per ogni gruppo, 
scelti nell'elenco a parte. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ELENCO TESINE 
 
Le indicazioni relative alle pagine, ai capitoli e ai paragafi si riferiscono alle  ''Note del corso di 
Equazioni a Derivate Parziali'' 
 
 
GRUPPO I 
 
I.1) The fundamental solution of $\Delta$ and a representation formula 
Da pagina 21 a pagina 24 (Cap. I, § 5) 
 
I.2) The Harnack inequality 
Da pagina 33 a pagina 37 (Cap. I, § 11) 
 
I.3) Analiticity of the harmonic functions and Liouville Theorems 
Da pagina 42 a pagina 46 (Cap. I, § 14 e § 15) 
 
I.4) Maximum Principle for linear second order PDEs 
Da pagina 47 a pagina 51 (Cap. II, § 1) 
 
 
GRUPPO II  
 
II.1) Some representation formulas in terms of H 
Da pagina 66 a pagina 68 (Cap. III, § 4) 
 
II.2) Mean value Theorem for caloric functions 
Da pagina 73 a pagina 77 (Cap. III, § 7) 
 
II.3) The caloric strong Maximum Principle 
Da pagina 79 a pagina 82 (Cap. III, § 9) 
 
II.4) Uniqueness for the Cauchy problem 
Da pagina 92 a pagina 94 (Cap. III, § 14) 
 
II.5)  Uniqueness for the Cauchy problem 
Da pagina 95 a pagina 97 (Cap. III, § 14) 
GRUPPO III 
 
III.1) The Green function, the Poisson kernel, the solution of the Dirichlet problem for the 
Euclidean balls 
Da pagina 108 a pagina 112 (Cap. IV, § 3, 4, 5) 
 
III.2) The Cauchy problem for the wave equation 
Da pagina 126 a pagina 129 (Cap. V, § 3, 4) 
 
III.3) Energy estimate and uniqueness 
Da pagina 129 a pagina 131 (Cap. V, § 5) 
